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Abstract:Aiming at the current communication limitations of GSM base stations with weak signal coverage or no signal coverage
in Tibet，a variety of technologies are integrated and applied into emergency wireless for communication systems． The system
analyzes the technology and design methods of the combination of low rate speech compression coding and decoding algorithm，joint
source channel coding and decoding technology and Beidou /GPS hybrid positioning，which has a high application value．

































标准的 MELP 语音压缩算法的采样率为8 kHz，
每 180 个采样点为一帧，每个采样点量化精度是
16 bit，帧长为 22．5 ms，每帧量化比特数为 54 bit，总
的编码速率为 54 bit /22．5 ms = 2．4 kbps［2］。MELP
算法的编码过程则如图 2所示。
图 2 MELP语音压缩编码器原理框图








可实现 600 b /s的 MELP 甚低速率语音压缩算法。
项目算法以标准 2．4 kbps 的 MELP 连续 3帧组
成一个超帧，拟采用的每个子帧的帧长从标准的
22．5 ms增加到30 ms，超帧帧长为90 ms，用 54 bit量
化一个超帧，编码速率(即码率)为 54 bit /90 ms =








































能以 2．4 kb /s的速率工作。
以 MELP 语音编解码算法为基础，对 MELP 算
法的参数和量化情况进行修正与改进，使其能够在


























































Fig． 2 Ｒunning time with different minsupport
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